






















④ 調査期間：平成 25 年 12 月～平成 26 年 1 月。
⑤ 回 収 率：87.9 ％（445/506） 有 効 回 答 率：86.8 ％
（439/506）
3 ．研究結果





20%「実父」9%「義父」6% で、『親』が 7 割を占め、
「配偶者」は 2 割。被介護者の ADL は、中度（26%）
から軽度（48%）の人の割合が高いが、比較的重度の
人も 2 割を超える。認知症状は、軽度 27%、中度
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